




摘 要 网格计算是一个新出现的名词, 也是近年来兴起的一个研究热点, 它是以大规模的资源协作共享、创新的应
用以及高性能计算为特点,诞生的一个全新领域。本文在阅读大量最新的国内外相关文献后, 对网格计算的概念、特点、基
本体系结构进行简要介绍,并详细分析了网格的研究现状、应用领域以及发展趋势。
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Abstract Grid computing has emerged as a new hot name and research field. It focuses on large- scale resource sharing , innovative
applications, and in some cases, high- performance orientation. This article defines the grid computing, grid performance and architec
ture, and describes the current research on the grid, the applications of the grid, and the development trends of the grid.





的先驱; 1990年, 欧洲原子核研究中心( CERN) ,为












Ian Foster在 2002年 7月从三方面对网格进行了清
晰的描述
















( 2)可扩展性( Scalability ) : 即在计算规模不断
扩大的情况下不会导致网格计算性能的降低。
( 3)动态自适应性( Adaptability) :即在网格计算
中,某个或某些资源出现故障或问题,不应该影响
整个服务的质量,因此需要动态监视和管理网格资
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( 1)构造层( Fabric Layer) : 向上提供网格中可
供共享的资源, 它们是物理或逻辑的实体。
( 2)连接层( Connectivity Layer) : 它是网格中网
络事务处理通信与授权控制的核心协议。




(4)汇聚层( Collective Layer) : 汇集资源层提交
的受控资源,供虚拟组织的应用程序共享。



























Web Service技术提出来的, 它利用Web Service 定
义了WSDL( Web Services Definition Language) ,WSDL
定义了服务访问的参数及其类型。所有的网格服
务都是用 Globus Toolkit工具包来构建的,所以简单
地说 OGSA= 网格结构+ Web Service+ 工具包 。













全球信息网格 ( Global Information Grid) , 预计在
2020年完成。Globus 是以美国阿尔贡国家实验室
(ANL)为主的研发项目, 全美已有 17所大学和研
究机构参与了该项目, 同时 Globus 也开发了一个
源码开放的Toolkit, 目前已经发行了第四版。在欧
洲,英国政府也投资超亿英镑,用来研制 英国国家
网格( UK National Grid)  。在亚洲, 日本、印度等国
家也都启动了建设国家网格的计划。我国的网格
计算研究时间不长, 但也取得了显著的成绩, 由中
国科学院牵头的 国家高性能计算环境( NHPCE)  
项目和由清华大学牵头的 先进计算基础设施
(ACI) ! ! ! 北京上海试点工程 两个网格计算项目
已取得初步成果。
目前在中国已经初具规模的有 五大网格 [ 8] ,
分别是: 中国国家网格 ( CNGrid) , 863空间信息网
格,国家自然科学基金委网格( NSFC Grid) , 中国教
育科研网格 ( ChinaGrid ) , 上海信息网格 ( Shang
haiGrid)。
其中中国国家网格的试验床环境已经建设成























































































传输能力不足的问题; ( 2)人机通信的问题; ( 3)网
格资源共享中的知识产权问题; ( 4)网格计算的安
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